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La presente tesis titulada “LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL Y LA 
PROCEDENCIA DEL AMPARO ELECTORAL EN EL PERÚ: UNA ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO COMPETENCIAL ELECTORAL”, es un tema de 
gran relevancia para nuestra sociedad, por lo cual la presente investigación se 
basará en un análisis doctrinal, jurídico comparativo con la Legislación de otros 
países, y es por esa razón que hemos tenido por conveniente tomar como base  el 
aporte de diferentes fuentes bibliográficas, así como un trabajo de campo que han 
servido de apoyo para cumplir con los objetivos trazados.  
 
 
